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Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL URUGUAY
Iniciamos el segundo volumen de la Revista Enfermería: Cuidados 
Humanizados, publicación oficial de la Facultad de Enfermería y 
Tecnologías de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay.
La evolución de la revista en su corta existencia (tres fascículos), 
como vehículo para la comunicación del conocimiento científico, 
nos llena de orgullo. En setiembre del corriente año ingresamos 
en el catálogo de Revistas del Sistema Regional de Información 
en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal (Latindex), cumpliendo globalmente más del 
noventa por ciento de los parámetros de calidad editorial que es-
tablece dicho sistema. 
En esta línea, continuamos apostando por la excelencia, orien-
tados por los estándares y el apoyo de la base SciELO Uruguay.
Es nuestro mayor anhelo que Enfermería: Cuidados Humaniza-
dos continúe siendo el espacio académico para la discusión, el 
intercambio, análisis, reflexión  y difusión de las ideas, cumplien-
do un papel importante para la Enfermería y Ciencias afines al 
cuidado de la salud a nivel local, regional e internacional.
Muchas gracias a todos los autores, revisores, miembros del con-
sejo editorial nacional e internacional, y demás miembros que 
participan en dicho proyecto. A su vez, es nuestro deseo agrade-
cer  a todos los  lectores que aprecian este proyecto. Esperamos 
seguir contando con la presentación de artículos para publicar así 
como continuar colaborando en la utilización de los resultados 
obtenidos.
Por último, esperamos que este número, en el cual se incluyen 
artículos escritos bajo la mirada de investigadores regionales, 
aporte a la reflexión  y a como nuestras disciplinas colaboran con 
el bienestar de las personas, familias  y comunidades.
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